


























































































盏镇土目管辖；1949 年 12 月第一次解放，
1950 年 3 月区政府成立，1950 年 6 月区政府
被当地“反共救国军”颠覆，1951 年 1 月第二
次解放属于腾冲县第十区管辖；1953 年 3 月
直属于保山专区，1953 年 7 月直属于德宏州，
1955 年底划归盈江县，1958 年 10 月，建立
遮坎公社，1959 年 2 月公社改区，1969 年 3
月建“向阳公社”（后改为盏西公社）；1982
年 3 月，盏西公社由县政府特派机构―盏西
区公所协助管理，1984 年 3 月，改为盏西区
公所办事处，继续协助县管理，1987 年底撤
区建乡，1988 年 7 月，盏西办事处撤销后直


























家一类口岸 ( 瑞丽、畹町) ，2 个国家二类















22986 人、农业户 4877 户、农业人口 22826
人、占总人口的 98.7%、汉族人口 5440 人、
少数民族人口 17546 人、傣族占 38%，其中，
大专以上 19 人、中学文化 7362 人、小学文
化 8041 人、未上学 4319 人、劳动力 15896
人；从事第一产业 11426 人、从事第二产业
498 人、从事第三产业 523 人；农村经济总



















































































































































































































































































项目于 2006 年 11 月 10 日开工，2007
年 4 月 20 日竣工．主要工程：土地平整 145
块，面积 886 公顷，新建斗渠 4 条，长 3687.8
米；新建农渠 76 条，长 38913.65 米；新建
斗沟 3 条，长 3086 米；新建农沟 19 条，长
9774.7 米；修复农渠 4 条，长 1513.4 米；修
复斗渠 1 条，长 2210 米；修复斗沟 1 条，长
3087.9 米；修复排渠 7 条，长 3975 米；新建
田间道 1 条，长 3012.4 米；新建生产道 35
条，长 36893.1 米；修复田间道路 17 条，长
15976 米；完成河堤 2 条，长 1164 米；完成


















































了糖厂用电．盏镇糖厂于 1984 年-1987 年投





































始，从 2004 年 9 月至 2010 年 10 月由政府组
织输出的劳务人员共有 47 批，758 人次，据
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图 2 盏镇傣族服饰．来源：笔者摄 
图 3 盏镇集市全景．来源：笔者摄 
图 4 新农村建设的傣族示范村．来源：笔者摄 
图 5 傣族玉佛寺宝鼎当体典礼庆祝仪式．来源：   
笔者摄 
图 6 边境村寨里的符号标语．来源：笔者摄 
图 7 国家建构的技术实践图．来源：笔者制作 
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